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การประมาณทิศทางการมาถึงของสัญญาณ (Direction Of Arrival: DOA estimation)       
ถูกอา้งอิงและน าไปใชง้านในการหาต าแหน่งของอุปกรณ์เคล่ือนท่ีอยา่งแพร่หลายในปัจจุบนั โดย
ใชส้ายอากาศแถวล าดบั (array antennas) ดว้ยความช่วยเหลือของระบบประมวลผลสัญญาณท าให้
สามารถระบุต าแหน่งหรือทิศทางของผูใ้ช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงวิธีการประมาณทิศ
ทางการมาถึงของสัญญาณท่ีเป็นท่ีรู้จกัและน าไปใช้งานจริงมีอยู่หลายวิธีได้แก่ วิธีหน่วงเวลา
ร่วมกัน  (delay and sum method) วิธีความแปรปรวนน้อยสุดของคาพอน (Capon’s minimum 
variance method) วิธีปริภูมิย่อยด้วยอลักอลิทึมมิวสิก (subspace method with MUSIC algorithm) 
วิธีการประมาณทิศทางภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาณสหนยั (DOA estimation under coherent signal 
conditions) และวิธีบูรณาการเพื่อการประมาณทิศทางการมาถึงของสัญญาณ (The integrated 
approach to DOA estimation) จากการส ารวจงานวิจยัไม่มีงานวิจยัใดวิเคราะห์ถึงความเหมาะสม
ของพารามิเตอร์ในการน าไปใช้กบัสภาวะแวดลอ้มต่างๆ เช่น ภายในอาคาร ภายนอกอาคาร และ
การส่ือสารผ่านสถานีฐาน (base station) ซ่ึงงานวิจยัน้ีใช้แบบจ าลองช่องสัญญาณหลายวิถีของ    
แอลที อี  (LTE multipath channel models) มาใช้ เพื่ อวิ เคราะห์ความ เหมาะสมของการป รับ
พารามิเตอร์ของวิธีการประมาณทิศทางการมาถึงของสัญญาณ เพื่อให้ไดว้ิธีการประมาณการมาถึง
ของสัญญาณท่ีดีท่ีสุดส าหรับแบบจ าลองช่องสัญญาณหลายวถีิของแอลทีอี 
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      Direction of Arrival (DOA) estimation technique has been lately used to 
determine the location of mobile devices. Using array antennas with the help of signal 
processing makes is possible to effectively identify the location or direction of the 
user. Some well-known DOA estimation algorithms have been proposed such as delay 
and sum method, Capon’s minimum variance method, subspace method with MUSIC 
algorithm, DOA estimation under coherent signal conditions and the integrated 
approach to DOA estimation. From literatures, there have not been a demonstration 
regarding the appropriate parameters for those algorithms for various environments 
such as indoor or outdoor scenarios. This paper adopts LTE fading channel models to 
analyze the optimal parameters of some famous DOA estimation algorithms. 
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